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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.







PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Relativo a
la intervención del Estado en Compañías y Empresas par•
ticulares.
Reales decretos.
MINISTERIO DEL EJERCITO.—Concede gran cruz de San
Hermenegildo al Contralmirante den S. Carvia.
Cesa en el destino el Vicealmirante don R. Morales.- -Destino
al ídem don R. Morales.--C esa en el destino el idem don
N. Pita.-Ascenso del Contralmirante don A. Cervera.—Ce
sa en el destino el Contralmirante don A. Cervera.—Desti
no al ídem don L. de Ribera.
Seccion oficial
REAL DECRETO-LEY
Presidencia del Consejo deMinistros
EXPOSICIO
SEÑOR: La relación, que el 'Estado guarda con las
entidades que con él contratan la gestión, a,dministra
ción o explotación de algún servicio público Cl2be re
gularse con sujeción a noTmas básicas de carácter uni-4
forme y pcfr ende igualmente aplicables a todas aque
llas entidades, cualquiera que sea la naturalezai espe
cífica de algunas de ellas. Sin embargo, de hecho exis
te u,n régimen sumamente varia.do, siendo muchas las
entidades o Compañías en que falta representación di
recta- del. .Estado, no obstant?: participar éste activamen
te con aportaciones y subsidios' en el régimen fin.?,n
ciero de ellas, y abundando tambiéa las que,, no obs
tante estar controladas ,directamQnte por el Estado, ca
recen de normas claras y concretas .atinentes al modo
de 'ejercitarse ese control, lo que en la práctica dege
nera, frecuentemente en indefensión de los intereses pú
blicos.
Es preciso Vemediar este estadio. de cosas, y a ello se
encamina, 'el presente proyecto de Decreto-ley, que sien
ta los principios fundambntales de intervención y con
trol del Estadio sobre las entidades y Compañías que
Reales órdenes.
SECRETARIA AUXILIAR.—Desestima instancia del Viceal
mirante don J. Núnez.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Dispono que el abo
no de la cuota del impuesto-prima del seguro de viajeros
sea abonada por los titulares de los pases repectivos.—
Concede crédito para las atenciones que expresa.
SECCION DEL PERSONAL.—•Dispone pasen la revista del
mes de enero en esta Corte el C. de F. don J. Cantina y el
C. de C. don M. S«nchez-Barcáiztegui.--Destino al C. de C.
don J. M. Lleó.—Queda excedente el ídem don R. Rodrí
cruez.
SECCION DEL MATERIAL.—Aprueba modificaciones en va
rios cargos.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede crédito para un gasto.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.- Sobre aclara
ción de distancias.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al personal que ex
presa.
Edictos.
sean adjudicatarias o concesionarias de servicios públi
c•s nacionales o contratantes directa,mente con él, de
ja,ndo el desarrllo de tales nortnas básicas at la leculiar
.competencia de cada Ministecio sobre las entidades de
dicha naturaleza sometidas a su jurisdiccián.
Lb justificación, de las normas que sle proponen es
tan obvia que no exige mayor egpacio, porque nadie
discutirá el evidente deúecho del Estado a. contar con
representantes genuinos suyos en el ,eno de todas aque
llas -entidades que con él conviven en directa relación
que además tienen a su cargo la gestión de servicios
públicos .de soberaní,a y qub muchas veces., en fin, re
ciben del Estado aportaciones 'financieras directas o in
ditrectas de verdadera importancia.
Por todo ello, el Presidente del Cmsejo de Ministros,
de acuerdo con éste, tiene el honor de someter a la
sanción de V. M. el presente proyecto de Real .deoreto.
Madrid, 29 de diciembre det 1928.
SEÑOR:
A L. R. P. de 1.T. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO-LEY
Número 2.453.
A prepuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros y de acuerdo con éste,
Vengo en decretaw lo siguiente:
Artículo 1.° La, Delegación del Gobierno o del Es
:Lado en todos los Bancos, Compañías, Sociedades y Con
sorcios que guarden relación directa contractual con
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aquél. o que sean concesionarios de servicies públiccs,
tendirán derecho:
a,-) De asistencia person31, csm vez -y voto, a. t idas
las sei3ries -q-de 'celebren el -Consejo, el Comité o c-ual
quier etro organismo directivo de la entidad de que se
trate.
b) De veto, para oponerse a los acuerdes sociales
que juzgue lesivo-, 1:1 interés o del Estado, o
contrarios a las leyes o a los contratos en vigor.
La entidad afectada podrá recuTrrir ante e.1 Ministro
del ramo a que *corresponda l aederdo.
El ejercicio de dere-J.-hc de veto se acomcdará a, lLs
reglas especiales que se. dicten p9-i-a ca,da entidad.
Artícuo 2." Las- entidades a que se refiere el artícu
lo anterior no pcdrán emitir acciones, obligaciones, bo
ncs o cualesquiera otros títulos similares, eepre-sentre
tivos de capital o de ,aportaciones de toda. especie, sin
12 previos autorización del Ministeric, t.le Hacienda, que,
caso de concederla, podrá fijar las eohdicienes financie
ras de la emisión, así como el monento y forma de
verincarla.
Articulo 3...' En L suce.sive, las entidades a que se
refiere el artículo 1.° de este Decreto-ley, al emitir
cienes de soberanía—entendiendo por .tales las que con
fieren a sus p seeiclores derechos de vez y voto , de
berán colccar, precisamente entre .súb•it-s españoles, pcyr
lo menos un 75 p,nr 100 de los títulos emitidos, que a
estos efect•s deberán qucdar sindiea.dos, -salvo el cas..,
de qu se trate de acciones nominativas. y sin perjui
cio siempre de cualesqui-ca otr2s _f.arantias que con
igual eficacia pudieran sustituir a11.• sirdie-gción.
Fi 25 por 100 retante de las z,.,Jci:es de soberanía
pcdrá pertenecer a extrmjeros.
Se exceptúa.n de esta regla 17os entidades arrenda_ta
rs o cgreesionarias de servic'iis públicss o cont7atan
tes con el Esta.do, que, coi aries),1(-,1 a las normas bá
sicas de su constitución. deban tener un mayor por
centlide o la totalidad de acciones nacifin.ales.
Cuando una Compañía concesiona.ria o Errrendatarig
de un -servicio público tuviese distribuidas sus &Tie
nes de soberanía ya emítidPsen preporción distinta
de la que señala el párrafo primero de est;:_, 6n-tí-cu1o,
el enbierno podrá controlar y condicionar las nuevas
emisiones de capital que aquéllas hagan, .en la forma
p-,frarle prlecisos para que, .sin rwtificar los derechr;
1,13quiridgs, veda llegarse a la prop-grción entre 'accio
nistas nacionales y extranjeros que el presente decreto
determina.
Artículo 4•° El Gobi'enne te-ndrá derecho a designar
representantes del Estad() en todas las Compañías con
cesionarias o arrendatarias de serviclos públicos que de
un modo directo estén su.jeta.s a control dl Estado.
El Ministerio de que dependan las respectivas enti
dades arrendatarias, contratantes o concesionarias deter
minará el número y la situación jurídica de los .repre
sentantes del.. Estado que en lo sucesivo deban actuar
en el seri() de las mism.as. Este articule ne se•-:-.1 apli
cable, salvo decla,ración expresa, a hs entidad.-s mera y
exclusivamente consffructoras de 'obras públicw,
Artínlo 5.0 A todos los efectos prevenidas en est?
Detzfreto se entenderán excluidas de sus dispesicion'es
las entidades concesionaria.s de ,serzicies públicos exclu
sivamente municipales o previncia.les, cuyo régimen ju
rídico incumbe a la.s Corporaciones locales 'respectivas.
Artículo ,6.° Por el Ministerio d'e Hacienda y, en, su
co, por los que con arreglo a los poreceptos del pre
sente Decreto-ley sear competentes, sie dictarán las nor
mas precisas para su aplicación.
•■••
Dado en Palaci3 a veintinueve de diciembrle de mil
novecien,tos veintiocho.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,







En consideración a lo solicitado pcer el Contralmiran
te de la Armada D. Salvador Carvia Caravaca, y de
coliformiilail con le propuesto por hl, Asamblea de la
Relibl y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la GrTin Cruz -de la refericki
Orden, con la ,antigiiedad del día 10 de octubre del
corriente año, en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.
Dad: e Palacio a veintinue.ve de diciemb:e de mil •
nove:,ientos veinticcho.
El Millist.ro del Ejército,
JULIO DE ARDANAZ Y CRESPO.
ALFONSO
(De lai GaCi2ta .)
Vengo en disponer el cese como Mi Ayudante
de Campo del Vicealmirante D. Rafael Morales
y Díez de la Cortina.
Dado en Palacio a dos de enero de mil nove
ciento'. veIntinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
-O
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de
la Escuadra al Vicealmirante D. Rafael Morales
y Díez de la Cortina.
Dado en Palacio a dos de enero de mil nove
cientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
—O
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el mando como Co
mandante General de la Escuadra el Vicealmi
rante D. Nicasio Pita y Estrada, y en nombrar
le, con carácter interino, Capitán General del De
partamento de Ferro].
Dado en Palacio a dos de enero de mil nove
cientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Vicealmi
rante al Contralmirante D. Angel Cervera y Ji
come, en vacante resulta de fallecimiento del Al
mirante D. Antonio Ro jí y Echeníque, y con
antigüedad de veintinueve de diciembre del pa
sado año, qued2ndo destinado para eventualida
des del servicio.
Dado en Palacio a dos de enero de mil nove
.cientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante
D. Angel Cervera y Jácome cese en el destino
de Director General de Navegación.
Dado en Palacio a dos de enero de mil nove
cientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Director General de Na
vegación al Contralmirante D. Luis de Ribera
y Uruburu.
Dado en Palacio a dos -de enero de mil nove
cientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
= o==
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Secretaria Auxiliar
.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Vicealmi
rante de lat Armada D. José Núñez Quijano, Director Ge
neral de Campaña y die los Servicios del Estado Mayor,
en la que, fundado en su actual- estado de, salud, solicita
el pase ai la Escala de Reserva, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se manifieste al referido Almitranüa
que se desestima su instancia por considerar de suma
utilidad sus servicios en el actual e importante cargo que
desempeña.
De Rea il orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,—Madrid, 2
de enero de 1929.
GARCTA.
Señores...
Dirección General de Campaña
Seguro de viajeros
Circular. Dada cuenta del escrito de la Compañía de
los Ferrocarriles Andaluces, en que interesa se le ma
nifieste si la cuota del impuesto-prima del seguro de
viajeros, correspondiente a los pases que dicha Compa
ñía ha de extender para el ario próximo a favor de fun
cionarios de este Ministerio, ha de ser abonada por !los
titulares respectivos al serles entregados los pases, o si
había de ser abonada por este Ministerio, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Dirección General de Campaña y de -los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien resolver que dicho im
puesto debe ser abonado directamente por las autorida
des a cuyo favor estén extendidos los pases al serles
éstos enviados por la Compañía de referencia.
Lo que de Real orden diw-. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gueryle a V. E. muchos años.--
Madrid, 29 de diciembre de
GATA




Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Direc
ción Genbral y de lo informado por la Intend.e-ncia Ge
neral e Intervención Central del Ministerin, S. M.
Rey (q, D. g.) se ha die-nado disponer se conceda., len
concepto d,e auxilio, las trece ,mil ockcientas s2tenta y
cinco pesetas con veintiséis céntimos (13.875,26 pesetas)
solicitadas por la Ayudantía Mayor del mismo para cu
brir el déficit del DIAIIIQ OFICIAL, liquidándose este gas,
to con cargo al captulo 13, artículo 4.% del vigente pre
supuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guatrde a V. muchos afiog.—Madrid, 29
de diciembre de 1928.
Sres. Director. Generel de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor, Intendente General, Ordenad




Excmo. Sr.: Visto lo propuesto' por esa Ditrección
General y lo informado p3,r lass Secciones de Material y
Sanidad, Intendencia, General e In,terventor Central del
Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha diltnado dis
poner que, con 'cargo al concepto «Para consetrvación,
reemplazo y entretenimiento de un ,9;ebineth de Odonto
logía», del capítulo 13, artícuuo 3-.0, del vigente pr'esu
puesto se conceda un crédito de mil novecientas pesetas
(1.900 pesetas) pava que por una comisión compuesta,
por el Comandante Médico D. Antonio Góngora Durán
y el Contador de I\TInvío D. Saturnino Calderón y Mé
lida, se proceda a la adquisición de los efectos aumen
tados en, el cargo del Gabinete Odontológico de este Mi
nisterio en virtud de Re,a1 orden die 18 del mes actual
(D. O. núm. 289).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 29 ce diciembre de 192R.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servi-
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cios de Estado Mnyor, General Jefe db la Sección del
Material, inspector Jefe de la Sección de Sanidad, In
tendente Generpl, Ordenador General de Pagos e Inter





Dispone que el Capitán de Fragata D. José Cantillo
Barreda pese en esta Corte la revista administrativa, del
próximo mes de edero, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de esteMinisterio.
29 de diciembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección .del Personal, Almi
rante, Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento dle Cartagena e Inte.n
dente Generad del Minitesyrio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Manuel Sán
chez Barcáiztegui y Gereda pase la revista administrati
va del mes de enero próximo 'en esta Ccqet,e, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.
29 de dicibmbre de 1928.
Sres. Genufal Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jef'e de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento del Fel-vol e Intendente
Generad del Ministerio.
GARCÍA.
Excmo, Sr.: Como resultado die comunicación de 27 del.
actual del Delegado regio del Consorcio alrnadrabero pro
petniendo al Capitán de Corbeta D. José María Lleó e
ibars para qu'e preste .sus servicios en la Secn-etrda_.de
dicha Delegación, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo propuesto.
Ti) que de Real orden digo .a V. E. .pEyra su conocimien7
to y efectos.--Dios guarde a V. E. m110-ies años.—Ma
drid,, 29 de diciembre de 1928.
GAMA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de Juyrisdicción da Marina en la Corte .e In
tendente General del Ministerio. •
Señores...
o
Excmo. Sr.: Manifestado en comunicación núm. 20, de
27 del aztuaí!, por el Delegado regio del Consorcio alma
c'yrabero que, terminados los trabajos prelimin,ares para
la constitu_cián del mismo, a les que ha prbstado su va
liosa ceoperación con todo celo e inteligencia el Capitán
de Corbeta D. Ramón Rodríguez Castro, por lo que ya no
és necesaria su actuación en el. cometido que le confirió
la Real orden de 6 de octulx..4-e último, S. M. ,el. Rey (que
Dies guarde) se, hai, servido disponer que 'el expresado
Jefe quede en si.tuación de exceclenti con el sueldo en
tero de activo correspondiente a su emp!leo, que perci
bi•rá por la Habilitación General de este Ministerio.
Lo (we de 7-7a1 orden digo a V. E. para su conceirnien
to y efectos.--Dios guarde a. V. E. muchos años.--Ma
drid, 29 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefle. de la Sección del Personal, Almi
Tante Jefe de la j-urisdieción de Marin.a en la Corte e




Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 967, de 18 de junio pasa
do, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario del Maquinista
del Príncipe Alfonso, a M. el Rey (g. D. g.)„ de acuer
do con lo informado por las Secciones del Material. e In
genieros de este. Ministerio, ha. tenido n bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a con
tinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos afies,—Madrid, 18 de di
ciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co





Treinta aparatos matafuegos Biosca, modelo
Z. C., de veinte litros de cabida, icen su
carga corriente completa y una de treta
cloruro. .. • • • . • • • . • • • • • • • . 11.550
Treinta cargas corrientes completas y 30 de
tretacloruro para recambio.. .. • • • • 3.090
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Geneaal
del Arsenal de Ferrol número 2.537, de 16 de noviem
bre último, Icon el que, remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el cargo del Torpedis
ta de la Base naval de La Grafía, S: M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las Sec
ciones del Material e Ingenieros de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 21 de di
ciembre de 1928.
GARCÉA.
Sres. Gen€fral, Jefe de la Se2cif:ei del Material y Co





Cinco tubos de cobre para tubería de con
ducción de, aire. . . . • . • • • • • • 175,00
DEL 1,11NISTERIO DE MARINA 9.---NUNI. 2.
Quince tubos de ídem con boquilla de 0,0116
por 0,010 por 5 metros para aire.. .. .
Treinta conexiones o tuercas de unión (ma
chos y hembras) para tubería de conduc
ción de aire. . ..... • ..
Dos tubos de cobre con casquillo de bronce
para cargar de aire los torpedos.. ..
Trece tubos de cobre con boquilla de 0,016
por 0,010 por 5 metros, para conducción






Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de La Carraca número 734, de 30i de
noviembre último, con el que remite redaciones de los
efectos que propone sean aumentados en el cargo del
Notario eclesiástico de la parroquia castrense, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por las Secciones del Material e Ingenieros de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde ,a V. E. muchos años.—Madrid, 21 de di
ciembre. de 1928..
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co




Una mesa de ,escritorio de caoba, con falcas
y tres cajones.. ..
Dos carpetas de hule
Una escribanía de metal.. • •
Un limpia plumas de porcelana.. ..
Un cuadro pequeño con el retrato de Su
Majestad el Rey. . .
Un sillón de caoba con forro de yute.. .. •
Seis sillas de rejilla.... . . • .. 0. •• Se
Un cesto para papeles
Una estera de conlelillo..
NOTARIA CASTRENSE
Una mesa de caoba, de escritorio, con tres
cajones
Una escribaní:a de hierro, con tintero de
cristal. •• •• •• •• ••
Un sofá con asiento y respaldo rellenos y fo
rro de raso de la,na y algodón .. • • • • • .
Seis sillas de . . . .. • • • • • •


















Excmo. Sr.: Como resultado de expediente iniciado
para la adquisición de condecoraciones otorgadas •a pier
sonal de la Marina extranjera por Real orden de 6 del
corriente, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General, se ha servido
conceder un crédito de mil sesenta y ocho pesetas (1.068
pesetas) para satisfacer el gasto de que se trata, que
deberá afectar al concepto «Adquisición de c .-ideccrecio
nes navales otorgadas a personal extranjero, del capítu
lo 13, art. 4.°, dell vigente presupuesto, previa la opor
tun¿I justificada. liquidación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.– Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 28
de diciembr de 1928.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General d'e Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
==0==
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Como continuación a las Reales órdenes
de 26 de diciembre de 1925, 29 de enero, 19 de febrero,
22 de marzo, 14 de mayo, 8 de octubre y 24 de diciem
bre de 1926; 18 de febrero, 20 de mayo, 8 de junio, 21
de octubre y 9 de diciembre de 1927; 2 de marzo y 11
de mayo del presente año, de acuerdo con lo informado
por la Comisión revisora de primas a la navegación, se
gún lo dispuesto en el artículo 22 del Real decreto-ley
de 21 de agosto de 1925 y artículo 75 del Reglamento
provisional para su ejecución de 6 de septiembre si
guiente. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
la aclaración de las siguientes distancias:
1.'t A Wilmingt•n (Carolina del Norte) las mismas
distancias que Charleston, disminuidas en ochenta mi
llas desde todos los puertos de Europa, y aumentadas
en noventa millas cuando se dé acceso a este puerto por
'el canal de Panamá.
2." Koutala (isla de Seripho) las distancias a Livadi
disminuidas en tres millas.
3.a Megalivadi (isla de, Seripho) las mismas distan
cias que a Koutala.
4.a Honaine (cerca de Oirán) las distancias a Ne
mours disminuidas en doce millas cuando se venga del
Oriente, y aumentadas en nueve cuando se vaya por el
estrecho de Gibraltar.
5." El Diamante (República Arzentinal e todos'
los puertos las distancias a Rosario aumentadas en Ci7? -
cuenta y tres millas.
6.a A Bajada Grande (República Argentina) las dis
tancias a Rosario aumentadas en setenta y ocho millas.
7.a De todos los puertos fuera del Báltico a Oxele
sund (Suecia). seis millas menos que a Nicoping.
8." De todos los puertos a Forzby (Finlandia) cinco
millas menos que a Lovisa.
9•a De todos los puertos a Vilvorde (Bélgica) se to
marán las distancias a Amberes aumentadas en diez ?I
ocho millas.
10. De todos los puertos del Atlántico a Porto Colom
bia (Colombia) las distancias a Santa Marta aumentadas
en cuarenta y cinco millas.
11., A Ixipila (golfo de Bothnia) las mismas que a
Gamla Carleby.
12. A Rande (Vigo) las distancias de Vigo aumenta
das en cuotro millas.
13. A Dicido las mismas distancias que a Castro-Ur
diales.
14. A Paraná (Argentina) las distancias a Rosario
aumentadas en ochenta y tres millas.
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15. A Brailov (Rumania) las distancias a Galatz
aumentadas en catorce millas.
16. A Derindje (Turquía Asiática) las distancias a
Ismid (golfo del mismo nombre).
17. A Pozzallo (Sicilia) se tomarán las distancias a
Terranova aumentadas en cuarenta millas cuando se pro
ceda de puertas situados al W. de dicha isla, y disminuí
das cuando se venga del E.
18. A Basse-Indre (Francia) las distancias a Nan
tes disminuídas en nueve millas.
19. A Makslahti (Finlandia) se tomarán las mismas
distancias que a Viborg-.
NOTA. Para los efectos del cómputo de toneladas, la
equivalencia de las algarrobas, en general, se dará como
de 400 kilos por metro cúbico de las mismas.
A los mismos efectos, la equivalencia del standard será
de 165, tres pies cúbicos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 21 de diciembre de 1928.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (.q. D. g), en atención a
los especiales scfrviaio-s pr'estailas a la Marina por el
Capitán de Fragata de la Armada peruana D. Luis
Aubry, ha tenido a bien concederle la Cruz dta segun
da clase del Méritc.) Naval, con distintivo blanco, con
sujeción a lo preceptuado en el artículo 5." del Regla
mento de la, expresada Orden.
Lo que de Real orden manifiesto. a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. rnu
:hos años.—Madrid, 24 de diciembre de 1928.
GARCI
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de 'propuesta ft:fi-mulada
al efecto y cursada par la Superior Autoridad del De
partamento de Cartagena por los méritos en ella ex
presados y de conformidad con el informe del Nego
ciado de Recompensas de este Ministerio, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien conceder al Ca
pellán primero .de la, Armada. Teniente cura del ci
tado Departamento, D.. Antonio Gutiérrez Criado, la
cruz de primera clase del Mérito Naval., con distintivo
blanco, como comprendido en los preceptos del artícu
lo 1.° y especific¿ic ión segunda. del 12 del vigentt Re
glamento de Recompensas en tiempo de paz fpawai la
Marina militar.
Lo ,que de Real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento, el del interesado y demás efectos.--Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de diciembre
de 1928
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, General Jefe de la Sección del Personal, Intenden
te General del Ministerio y Presidente de la Junta de
Clasificación y Ree om pen,see.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
al efecto, de conformidad con lo informado por el Ne
gociado de recompensas de este Ministerio y como com
prendido en los preceptos de la Real orden de 5 de mar
zo de 1909 (C.. L. núm. 59), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder a D. José Panizo Piquero, Piloto
de la Marina mercante, encargada de la sucursal del
Depósito Hidrográfico en Avilés, la cruz de primera
clase del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.---Madrid, 24 de diciembre
de 1928.
GARCíA.
Sres. Capitán General. del Departamento de Ferrol,
Director General de Navegación, Intendente General del




Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
al efecto, de conformidad con la Junta de Clasificación
y Recompensas y por los meritorios servicios que en
aquélla se expresan, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al Suboficial de Infantería de Marina don
Francisco Barea Sánchez la cruz de plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, con arreglo al artículo 1.°
de los adicionales al Reglamento de Recompensas en
tiempo de paz para la Marina militar, aprobados por
Real decreto de 27 de febrero de 1925 (D. O. núm. 51).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su ,co
nocimiento y demás efectos que procedan. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid, 24 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Presi
dente de, la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta formu
lada al. efecto, y de conformidad con la Junta de Clasifi
cación y Recompensas de este Ministerio, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien conceder al Maes
tre radiotelegrafista Salvador Ros Otón la cruz de plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
7,50 pesetas mensuales, durante el tiempo de servicio
activo, y a partir de la revista del mes de noviembre
último, como comprendido en el artículo 4.° del Real de
creto de 19 de julio de 1915 (D. O. núm. 161).
Lo que de Real orden m:anifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos que procedan.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid, 24 de diciembre de 1928.
GA
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, General Jefe de la Sección del Personal, Intendente
General del Ministerio y Presidente de la Junta de Cla
sificación y Recompensas,.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Patrón
de pesca y costa Florencio Iradi Irula, en súplica de re
compensa por los servicios humanitarios que en la mis
ma expresa, e informada aquélla por la Comandancia
de Marina de Santander, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el Negociado de recompensas de este
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Ministerio, ha tenido a bien conceder al solicitante la
cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
como comprendido en la circunstancia tercera del. ar
tículo 61, capítulo XIII, del vigente Reglamento de la
'Orden.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento, el del interesado y deínás efectos.—Dios
guarde a V. E. .rnúclíos años.-- Madrid, 24 de diciembre
de 1928.
GAP( JA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Director General de Navegación y Presidente de la Jun
ta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
EDICTOS
Dan. Alfonso. Sanzi y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el Capitán
del vapor pesquero María de la matrícula de San Sebas
tián, del rol núm. 1.416, perteneciente a dicho buque y
que fué ex-Pédi-do en Barcelona en enero de 1924, decla
ro nulo y .sin ningún valor el expresado documenta, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea. y
no haga entrega del mismo.
Barcelon,a„ 30 d.e noviembre de 1928. El Juez ins
tructor, Alfonso Sanz.
Dan, Alfonso Sano y García de Paredes, Teniente de Nal
vío. de la Armada y Juez instructor de la 'Comandan
cia de Marina • de 'Barcelona.
Hago saber: Que habiendo Sufrido extravío de. la, cé
dula de inscripción marítima el inscripto de este Trozo
Antonio García Sen,sano„ declaro nulo y sin ningún, va
lor el expresado documento, -incurriendo en responsabi
lidad la persona que lka posea y no haga -entrega' del
mismo.
Barcelona,. 7 de diciembre de 1928. El Juez ins
tructor, Alfonso Sanz.
Don Alfonse iS.a.nz y García de Paredes,, Teniente de Na
vío de Ja Armada y Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona.
Hago Saber: Que habiendo sufrido extravío de la cé
dula de. inscripción mairítim-a del inscripto de este Tro
zo Diego Hernández Vera, declara -nulo y sin ningún
valor el 'expresad.° documento, incurriendo en responsa
bilidad la. Persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Barcelona, 7 de diciembre de 1928.—El Juez ins
tructor, Alfonso Sanz.
o
Don. Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de-Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandan
cia de Marina, de Barcelona.
Haga saber: Que habiendo sufrido extravío 'de la li
breta de inscripción marítim.a el inscripto del Trozo de
Vigo Celestino Fernández Fontán, declaro 'nulo y sin
ningún valor el expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
'
trega del mismo.
Barcelona,, 7 de diciembre de 1928.---E1 Juez ins
tructor, Alfonso Sanz.
11. NUM. '2.
Dan Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta, Juez
in-structar del expedierite instruldo pl-ra acreditar la
pérdida de los .dacumentos del inscripto de este Tro
zo Fernando López Oreero.
Hago saber: Que habiéndose extraviado la licencia ab
soluta y libreta de inscripción marítima del inscripto
antes mencionado y entregádosele nuevas documentos.,
venga en declarar nulcí . las extraviados.
Do.do en Cádiz a 13 de diciembre de 1928.—El Juez
inshroctor, -Rafael Ibáñez.
Don Jaime Font y Mas, Oficial segundo de la Reserva
Navaal, escala de Capitanes, Juez instructor d,e la Co
mandancia. de Marina de Tarragana y de un, expedien
te de pérdida de .documentoS de José Manuel García
Pérez.
Hago saber: Que par decreto Auditoriado de la Aut.D
rid.ad jurisdiccional de este Departamento, de fecha
12 del E ctual, ha sido declarada justificada la pérdida
de la cartilla naval y libreta de navegación de José
Manuel García Pérez, por cuanto quedan nulos y sin
valor alguno dichos decumento,s,, incurriendo en respon
sabilidad la persona que los- posea y no los entregue a
las Autoridades.
Tarragona a 15 de diciembre de 1928. El Juez ins
truc,.tor,, Jaime Font
Don Carlos •Coll Blanca, Comandante de Infantería de
Marin:a, Juez instructor del presente expediente que
se instruye por el extravío de la patronía de pesca del
inscripto Bartolomé Salom Burguera,
Hago saber: Que habiendo sufrido .extravio el men
cionado documento, queda niño y sin valor alguno, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él en el Juzgado de Instrucción de la
Comandancia de Marina de esta provincia.
Palma, 15 de diciembre de 1928. El Juez instructor,
Carlos Coll Blanca.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta y Juez instructor del expediente instrui
do a favor del inscripto de Malrina, PJid kaquin de
Eguia y Unzueta, para acreditar el extravío de su car
tilla naval.
Hago constar: Que por decreto del Excmo. Sr. Capi
tán General del Departamento de Ferrol„ de fecha 12
de diciembre de 1928.. se declaró 'justificado el extravío
del expresado documento, quedando, por tanto, nulo y
- valor alguno.
Bilbao, 17 de diciembre de 1928.—El Juez instructor,
1?am.ó7tRectrivitéz 'de Trujillo.
o
Don Joaquín Seijo Fontella, Alférez de Navío de la Esca
la de Reserva Auxiliar, Juez instructor del expedien
•
te instruido 'por pérdida de la cédula de inscripción de
José Salanoba Gómez,
Hago público: Que el excelentísimo señor Capitán
General del Departamento declaró nulo y sin ningún va
lor dicho documento, incurriendo, por tanto, en respon
sabilidad la persona que lo hallare y no hiciera entrega
del mismo.
Noya, 26 de diciembre de 1928.—El Juez instructor,
Joaquín Seijo.
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A GASOLINA. BENZOL LCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
ONIPOS e!eCirneilLS E E CE1011
l'ARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
• CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR r.[FERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
raDUEEDOR OE LA MONA GUERRA
EJERCITO ESPAHOL
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